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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh intellectual capital terhadap 
kinerja keuangan yang diproksikan dengan earning per share dan return on equity 
dalam laporan keuangan tahunan yang telah disusun oleh perusahaan infrastruktur, 
utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan dokumentasi berupa arsip laporan keuangan tahunan yang terdapat di 
website resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2012-2015. Teknik pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu maka diperoleh 
sampel sebanyak 14 perusahaan infrastruktur, utilitas dan transportasi sehingga 
diperoleh 56 pengamatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
linier sederhana dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif 
terhadap earning per share dan intellectual capital berpengaruh positif terhadap 
return on equity.  
 
 


















This research is aimed to evaluate the influence of intellectual capital to the 
financial performance which is proxy by earning per share and return on equity in 
the annual financial performance which has been prepared by the infrastructure, 
utility, and transportation companies which are listed in Indonesia Stock Exchange.  
The data collection technique has been done by performing documentation in 
the form of annual financial statement which has been obtained from the official 
website of Indonesian Stock Exchange. The population is infrastructure, utility and 
transportation companies which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 
2012-2015 periods. The sample selection technique has been done by using 
purposive sampling based on specific criteria so that 14 infrastructure, utilities, and 
transportation companies have been selected as samples so that 56 observations 
have been obtained. The analysis method has been carried out by using simple linear 
regressions with the SPSS application (Statistical Product and Service Solutions). 
The result of this research shows that intellectual capital gives positive 
influence to the earning per share and intellectual capital give positive influence to 
the return on equity. 
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